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In Amerika werd door metingen nagegaan hoe de vruchten van fruit  hora en 
zich ontwikkelden op gronden "verschil lende vochtigheidstoestand. Zie hiei  
over het  art ikel  van Ir  v.d.Fnde in "De Fruit teelt" van 10 juli  1954* 
Gedacht werd dat  de groei van appelen in ons land minder regelmatig zou 
verlopen, als  gevolg van de veranderli jke weersomstandigheden, vooral  wat 
betreft  l icht  en temperatuur.  
Om een indruk te kri jgen van de groei van appelen werden in 1954 en 
1955 enkele bedrijven vruchtmetingen verricht.  
Opzet van de proef in 1954« 
De proef werd genomen in de boomgaard van de heer Ant.van Staalduinen, 
Kwekerij  Curacau, I laasdijk 10,  1s-Gravenzande. 
Deze boomgaard l igt  op een hoge zandgrond en kari  vaksgewijze worden 
geirrigeerd.  Van een 4-tal  bomen werden 15 vruchten per boom gekozen, waar oj  
de metingen zouden vJorden verricht.  Twee bomen, é*n op.  type II  en êcn op '  
type IX, stonden op een gedeelte,  dat  zonodig geirrigeerd zou worden. De an­
dere twee bomen, eveneens op genoemde onderstammen, stonden op een gedeelte 
dat  niet  sou worden geirrigeerd.  De vruchten werden van een nummer voorzien» 
De metingen werden uitgevoerd met een schuifmaat met mill imeterverdelin^ 
Lop J 
zodat tot  op 0.1 mr.i  nauwkeurig kon worden gewerkt.  De opzet was wekeli jks* de­
zelfde dag en uur 4e metingen te verrichten.  Door omstandigheden werd in enke 
le  gevallen -daarvan afgeweken« De waarnemingen werden verricht door 
L.  van der Wijden. 
Bespreking van de resultaten.  
De zomer van 1954 kenmerkte zich als een regenrijke zomer.  Hierdoor 
beschikten al le bomen over voldoende vocht,  zodat het  voorgenoemde plan ,  
irr igeren en niet  irr igeren,  niet  doorging. De hoeveelheden neerslag,  die 
t i jdens de waarnemingen werden genoteerd,  staan vermeld in grafiek F.  
De hoogte van de kolommen op grafiek F geeft  de hoeveelheid neerslag 
(regen) aan,  uitgedrukt in mill imeters,  die gemiddeld per dag in de betref­
fende week is  gevallen.  De verdamping is  eveneens in genoemde grafiek uitge­
zet  (rode curve).  Het betreft  het  aantal  mill imeters water,  dat  gemiddeld pei  
dag in de betreffende week door de Peechverdampingsmeter werd verdampt.  
2 » 
Opgemerkt werd,  dat  de bomen op type II  een sterkere Junirui  vertoonden, 
dan op type IX. Van de oorspronkeli jk 15 vruchten per boom bleven er na 
5 Juli  or type II  slechts enkele hangen.(zie bij lage I  en IV).  Van t j ipe IX 
waren slechts enkele vruchten afgeruid (zie bij lage II  en l i l) .  
In de periode van de rui  is  de diametergroei van de vruchten gering en 
staat  bijna s t i l .  Dit  kwam sterk naar voren bij  twee vruchten,  ££n op' type II  
en êïn op type IX, die daarom elk afzonderli jk zi jn uitgezet (zie grafiek A 
curve IV en grafiek B curve l i l ) .  Zie ook de curven l ia en IV van de genoemde 
grafieken. 
De vrucht van grafiek A is  daarna f l ink door gaan groeien,  de vrucht van 
grafiek 3 groeide minder snel .  
Ha de Junirui  neemt de diametergroei van de vruchten weer f l ink toe.  Hit  
kan waarschijnli jk verklaard worden door het  fei t ,  dat  de vruchtenbezett ing 
van de bomen door de rui  verminderd is ,  waardoor de groeikracht van de bomen 
over een geringer aantal  vruchten wordt verdeeld.  
Op 19 Juli  werden bij  al le bomen contrèle-metingen verricht,  naast  de 
normale metingen. De verschil len tussen beide metingen waren soms groot en 
l iep tot  0.8 mm. N'a genoemde datum werden de vruchten dan ook van een merk-
streep voorzien,  zodat steeds op dezelfde plek van de vrucht kon worden geme­
ten.  Op 14 augustus werden wederom contrôle-metingen gedaan. De verschil len 
tussen de metingen waren toen veel ^ringer (maximaal 0.3 rara versé 'hil)0  
De waarnemingen waren dus nauwkeuriger geworden. 
Doordat de vruchtrj i  bi j  6£n boom bijzonder sterk was geweest ,  werden na 
19 Juli  andere vruchten in de proef betrokken, (zie grafiek A, curve l ib en 
bij lage i ) .  
De gemiddelde diametertoename van de vruchten zi jn uitgezet in grafiek C, 
curve II  en III  op type IX en curve I  en II  op type II .  Bij  type II  konden 
te weinig waarnemingen worden gedaan, waardoor deze grafiek aan betrouwbaar­
heid heeft  ingeboet.  • 
De gemiddelde diametertoename van grafiek C, curve II  en III  is  weer 
uitgezet in grafiek F curve C. In grafiek F onder A en 3 zijn verder nog 
de volgende waarnemingen uitgezet:  A= verdamping en neerslag,  3= gemiddelde 
dagtemperatuur.  De gemiddelde dagtemperatuur werd verkregen door de dageli jk­
se waarnemingen om 9 uur,  14 uur en 19 uur per week te middelen.  
In de periode van 24 Juli  tot  en met 11 september vertoont de tempera­
tuur een duideli jke invloed op de diametertoename. Wanneer de temperatuur 
s t i jgt ,  is  ook de diametergroei van de vruchten groter.  Daalt  de temperatuur, ;  
d a n  n e s m t  d e  d i a m e t e r g r o e i  a f  ( z i e  g r a f i e k  F ,  c u r v e  E  e n  c ) .  
De diametertoename welke op de laatste waarnemingsdatum werd genoteerd,  
is  waarschijnli jk nog het  gevolg van het  mooie weer van de voorgaande week. 
3.  
FHOUTFTTEHTÎ7GS1T ITT 1955« 
Opzet Tan de proeven« 
De proef werd voortgezet op hetzelfde bedrijf  als  in 1954» n<>l.  "bij  
de heer Ant.v.Staalduinen, I laasdijk 10,  1  s—Gravenzande en in de boomgaard van 
de heer J .  Ilarcus,  Korte Uoordweg 28,  Wateringen; tuinadrest  Kwekerij  
' t  Kaapse "bos,  Lange Kruisweg 38* I laasdijk.  De opzet van de proeven was geli jk 
aan 1954° Bij  v.Staalduinen waren weer 4 bomen "beschikbaar,  bi j  Ilarcus 1  boom. 
De boomgaard van laatstgenoemde fruitkweker is  eveneens gelegen op een hoge 
zandgrond en werd niet  kunstmatig bevloeid.  Per boom werden nu 25 vruchten ge­
nomen. De vruchten werden genummerd en van de merkstreep voorzien.  De waarne­
mingen werden verricht door II .  Hostert .  
Bespreking van de resultaten.  
De zomer van 1955 w a 3  e e n  zeer zonnige zomer en in bepaalde perioden viel  
er  weiniç of geen regen (zie grafiek F onder P).  De kolommen in deze grafiek 
geven de gemiddelde neerslag (regen) in mm weer,  die in een bepaalde week per 
dag is  gevallen.  Doordat de Peechverdampingsmeter werd vernieuwd, werd nu een 
hogere verdamping^.waarde afgelezen dan in 1954•(Zie grafiek F,  onder F rode 
curve).  
Dit  jaar werd door omstandigheden 2 weken later met de waarnemingen be­
gonnen dan in 1954* Duplo-metingen werden niet  verdicht• Hierdoor hebben de 
waarnemingen aan nauwkeurigheid ingeboet,  zodat soms willekeurige verschil len 
ontstonden tussen de opeenvolgende waarnemingen. Deze afwijkingen zijn op de 
bij lagen V t /m X onderstreept» 
In enkele gevallen bleken de vruchten tegen de r i jpingsti jd iets  te 
krimpen. Deze zi jn op bovengenoemde bij lagen eveneens onderstreept.  
Bedrijf  An_t .v.^ta,a_lduinen._ 
Door de geringe regenval kon het  oorspronkeli jke plan van irr igeren en 
niet  irr igeren worden uitgevoerd.  Er werd geirrigeerd in de week van 22-27 
juni en van 6-11 juli .  Waar geirrigeerd werd,  zal  in het vervolg van dit  ver­
slag als "nat" worden aangeduid; waar niet  werd geirrigeerd wordt als  "droog" 
aangeduid.  
Junirui  kwam dit  jaar practisch niet  voor.  Wel vertonen de vruchten in 
de periode,  waarin gemeenlijk junirui  optreedt,  een verminderde diameter-groei 
vooral  bi j  type II  nat  (zie grafiek S).  ITa deze periode neemt de diametergroei 
weer toe,  geli jk als in 1954« 
Zoals reeds werd vermeld,  werd in de week van 22-27 juni en van 6-11 juli  
geirrigeerd.  IIa 11 juli  is  de diametergroei van de vruchten op type II  nat  
groter dan op type II  droog (zie grafiek E, curve D).  
Om vergeli j , : ingsmateriaal  te hebben met de gegevens van 1954 werden de waarne­
mingen van de bomen op type IX (grafiek E, curve C) gemiddeld» Deze gemiddelde 
groeiwaarnemingen werden weer uitgezet op grafiek F curve D. Voor toelichting op 
de curven E en F van grafiek F kan verwezen worden naar de toelichting op de 
curven A en E van genoemde grafiek,  welke reeds eerder werden besproken. 
Vanaf 25 juli  vertoont de diametergroei van de vruchten op type IX (grafiek 
F,  curve D) een duideli jke samenhang met de gemiddelde témperatuur (curve E).  
Dit  is  geheel in overeenstemming met de waarnemingen van 1954» 
Tegen het  einde van de groeiwaarnemingen bli jkt  de diametergroei van de 
vruchten op type IX meer af  te nemen, dan o_ type II  (zie grafiek D).  Dit  vindt 
waarschijnli jk zi jn oorzaak in het  fei t ,  dat  door de vele zonneschijn de vruch­
ten op type IX sneller afri jpen dan op type II .  
Op hetzelfde bedrijf  werden nog enige waarnemingen gedaan bij  Jonathan op type II  
(zie grafiek F rode curve D en bij lage Xl).  
Bedrijf  J  ._IIarcua._ 
Door omstandigheden (aftrekken van etiketten en vruchten door kinderen) 
konden de waarnemingen tot  aan de oog'j t  niet  worden gedaan en werden dan ook op 
5 september afgebroken (zie grafiek F,  curve G paars en bij lage IX).  
Hoewel laat ,  werd toen overgegaan om bij  een andere Jjoom de waarnemingen voort  
te  zetten (zie grafiek F,  curve G rood en bij lage X).  De resultaten op dit  be­
dri jf  zi jn geheel in overeen -stemming met de resultaten,  welke werden verkregen 
op het  bedrijf  van de heer van Staalduinen. 
Ook hier werd geconstateerd,  dat  in de periode van de junirui  de diameter-
groei van de vruchten gering is  (vergeli jk de curven D en G van grafiek F)„ ÎTa 
deze periode neemt de diametergroei weer f l inie toe.  
ÎTa 25 juli  is  ook op dit  bedrijf  verband te leggen tussen de diameter toe­
name van de vruchten en de temperatuur.  In de periode van 15 augustus tot  29 au­
gustus is  de verdamping groot bij  vri j  hoge temperatuur.  In die periode neemt de 
vrucli tgroei vri j  sterk af .  Waarschijnli jk is  dit  een gevolg van droogte.  
De proefnemingen worden voortgezet.  
Conclusie.  
Zowel in 1954 a-ls ih 1955 werd waargenomen, dat  in de periode,  waarin ge­
meenlijk junirui  optreedt,  de diametergroei van appelen gering is .  Daarna neemt 
de groei algemeen fl inie toe,  waarschijnli jk als  gevolg van een mindere vruchtbe­
zett ing der bomen. 
Vanaf omstreeks 25 juli  vertoont de temperatuur een duideli jke invloed op 
de groei der vruchten.  
In zonrijke zomers schijnen de vruchten op type IX eerder af  te ri jpen dan 
op type II .  
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Cox's op IX "nat",  "bedrijf  Ant.v.Staalduinen, 
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OO /  <_ •  'J- 24.5 32.3 36.4 40.5 44.2 47 « 4 51 5 •55.O 
25.5 31.0- 35.2 38.5 44.9 48.0 51.3 54 9 53.1 
24,5 30 . I  33.8 36.6 41.9 45.2 43.5 51 7 54«9 
/•> ^ 7 0 <^7 o° 28.6 32.1 35.9 <T-0 .2  46.0 46 .1 50 7 54.6 
25.2 32 .O 35o0 37«3 43.0 46.9 50.5 53 9 60.3 
23.6 29.6 34.4 38.1 43.0 46.9 51.3 54 3 57 »9 
23.8 31.3 35.4 38.7 45.O 49.4 53.8 57 6 61.4 
23.6 30.3 34.0 37.1 43.4 47.3 50.4 53 O ci 53.0 
26.5 32.4 35o2 37.9 44 . I  49.2 51.8 56 0 62.0 
482.5 '500.4 675° 5 748.1 35O.4 331.6 994.2 1070 9 1146.6 
24 . I  3O .O 33.8 37.4 42.5 46.6 49.7 53 5 57.3 
5. 9 3.8 3.6 5. 1 4.1 3.  1 I 3. 3 1 3- 8 I 3. 
9/  5/9 
56.2 
6 1 . 2  
rp /* •JJoV 
6 1.4 
62.5 
61.4 
59 «5 
62 .1 
s r\ » o 4-
59.6 
60.9 
5S.6 
62.3 
57.6 
50.1 
64.3 
6I.3 
64.7 
6I.5 
64.7 
1213.9 
6O.7 
4 I 2 
cr,< o /OoU 
u 2 • o 
59 O 4  
64.0 
65.5 
64.3 
' •4 
64.4 
6I.7 
63.9 
61.2 
65.3 
61.4 
61.1 
66.7 
63.8 
68.3 
64.O 
68.0 
1264.3 
63.2 
:> 1 1  
13OO.9 
65.0 x  
o :oc «U 
X. = grafiek 15, curve I .  
grafiek E, curve I .  
Eijlace VI.  
Cox's  op I I  "nat" ,  "bedri jf  Ant.  v .  Staalduinen» 
27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 3/8 15/8 22/8 r\)
 
CO
 
5 /9 12/9 
19.8 25.c 28 ,1 32.6 40.5 43.0 46.5 5O.4 53.3 57 .7 60 0 3 63.7 
2/;o 2 31.9 36.0 40.9 45 «8 5O0O 54.9 59.6 63.5 63 .0 71.5 73.9 
22.3 30.6 34.7 38.6 45.3 49.5 52.5 53.0 61.9 O'J .1 63.7 71.0 
I9.2 27.c 32.3 36.9 42.2 46.9 49.2 55.6 59.7 64.4 67.4 69.5 
20.2 27.4 31.3 34.2 39.1 43.7 47.0 49.9 53.3 57 .5 59.8 62.2 
23.4 29.5 31.5 34 " 1 41.4 46.9 51.0 54.3 57.4 59 .1 62.0 64.4 
21.6 29.9 32.8 36.9 43.9 50.6 51.6 53.2'  61.1 65.5 67.3 70.0 
19 « 1  26 ,5 29.2 33.6 38.8 42.6 46 .O 5I.I  54.1 53.1 61.6 63 .3 
21.0 22.1 39.7 43.4 /O 0 4<J »U 52.2 57»3 62.1 67 .2 70.4 73 .1 
22.0 O O /-> 32.7 36.9 42.3 47.0 50.9 53.7 55.7 5? .6 55«7 55-? 
23.7 30.0 33.2 36.1 43.1 47.3 50.9 54o 57.5 61 .4 64.2 66.8 
23.3 28 06 30.9 33.0 37.7 41.9 47.3 5I.4 55.0 59 .2 51.9 64.6 
21.4 28.0 30.9 32.3 36.8 41.2 44.5 43.6 52 .O 56.7 59.0 61.7 
20.6 23.1 32.8 35.1 40.7 45*7 50.3 53.4 55.7 57 .3 60.8 62.4 
23»3 3I.I  31.2 36.0 43.7 47.2 52 .O 56.9 61.0 64.0 66.4 $3.4 
21.7 28.0 31.3 34.6 39.7 43.8 47.0 49-4 55 .4 53.5 60,4 
347.9 45I.9 514.1 571.5 564.4 736 . I  793-8 362.3 917.2 973 .7 1016,5 IO5I.8 
21.7 28.2 32.1 35.7 41.5 45.0 49.6 53.9 57.3 60.9 63.5 65.7 x  
6.  5 1 3.9 1 3 .  6 1 5 .  8 1 4 .5 1 3.  6 1 4.3 1 3.4 1 3.  6 2, 6 1 2 ,  2*x 
X B grafiek D, curve I I .  
^ss grafiek E,  curve I I .  
1 
Bij lage VII .  
Bedri jf  Aivt .v.Staalduinen,  Cox'  t i  op IX, "droog".  
1/8 O /O vj  c •15/8 22/3 
49.3 52.8 57.2 .60.0 
46 o0 43.6 51.2 54.2 
49.1 52 c9 56.5 59.3 
^1 .4 54*0 54.1 59.6 
50.5 53.5 56.7 59.3 
51.5 54.6 59.2 62.4 
50.1 54.6 58.2 r-O i 50.4 
50.0 53.6 57.8 61.0 
51.2 53.4 55.7 59.3 
50.9 54.9 59.1 61.0 
45.8 49.4 53.0 58.1 
50.2 53.7 57.1 6O.5 
z6o7 5O.2 53.9 58.O 
CO 0 
t"— -4* 
50.5 53.2 57.5 
46.3 50.4 55.7 6O08 
52.5 55.7 59.6 64.7 
48.2 52.c 56.0 60.0 
47 » 3 49 .C 53.7 56.2 
OO « r» Uü.f .Q 943.8 IOO7.9 IO7O.8 
49.2 52.4 56.0 59.5 
27/6 4/7 
25.3 3I.2 
23.2 29 . I  
24.3 3O.4 
25.3 32.C 
24 .O 32.O 
25.8 32.8 
25.6 32,0 
23.4 29.9 
22.3 29.8 
26.0 32.9 
23.8 27.9 
24.5 3I.4 
2/1.1 29.9 
24.I  3I.O 
25.6 23.0 
25.7 33.0 
2 4.6 30o5 
25.6 30.8 
443.7 554.6 
24.7 30.8 
6.1 J 4 
x  » grafiek 
^  grafiek 
11/7 
33.2 
33.9 
32.0 
36.7 
36.3 
36.3 
37.1 
34.4 
34.6 
37.7 
32.3 
33.9 
34.6 
34.0 
35.8 
37.9 
34.9 
34. 5 
634.3 
35.2 
I8/7 
38 o 7 
37.0 
36.64  
4O.3 
AO o 2 
4O.3 
40 o 8 
36.8 
38.0 
4I.O 
37.5 
/ 0 . 9  
39.5 
38.2 
39.2 
41.9 
38.7 
38.3 
704.I 
39.1 
3.9 
•-5/7 
44.3 
41.4 
44.1 
46.4 
46.2 
46.8 
43.6 
43.3 
44.7 
46.9 
42.1 
46.6 
43.0 
42.6 
41.1 
46.8 
43.7 
43.O 
30C.6 
44»3 
29/8 
63.5 
37.6 
' .6 62 *
39.9 
62.4 
65.8 
37.6 
64.0 
62.8 
65.5 
61.2 
64.1 
61.1 
39.7 
64.O 
68.3 
63 «6 
38.9 
1122.6 
62.4 
5/9 
66 c 1 
59.4 
63.9 
62.3 
63.1 
68.6 
£LL 2 
68.3 
64.6 
67.4 
64 •  4 
66.4 
61.7 
63.4'  
67.1 
71.O 
63.9 
62.0 
1160.6 
64.5 
12/' y 
67 c2 
61.2 
66.8 
64.1 
65.6 
69.5 
57.8 
70.0 
66.1 
70.2 
65.5 
68.6 
64 «6 
64.7 
68.6 
.  7 2 . 2  
65.6 
62.3 
5.4 4.7 3.2 3.6 3o 2.9 2 .1  
1190.6 
66. lx 
6 ^  
Bijla-e VIII .  
Eedri jf  Ant.v.Staalduinen,  Cox' t ;  op I I  "droo^;" 
27/6 4/7 11/7 I8/7 25/7 1/3 
23 .4 31.1 34.7 39.2 .44.2 43.4 
24.6 29.7 36.4 33.8 43.4 47.3 
26.7" 32.9 35.4 37.9 45 « 4 49.I  
22.2 29.4 35.2 33.2 0.3 ' .9.1 
21. ' I  26.9 31 . I  35.1 40.3 45-2 
25.6 31.9 38.3 43.3 48.2 51.9 
27.0 32.0 36.7 41.2 47.9 50.2 
26.3 34.I 33.2 46 08 43.5 53.5 
24.3 30.O 33.2 37.3 44.3 52 0-,  
<-\ A rt ^4* I 29.9 31.0 35.8 41.3 45.4 
n A 1  30.9 34.2 33.2 44.6 48.7 
24.7 29.9 35.3 39.4 42.O 46.9 
24.9 29.9 33.9 39.I  44.3 47.8 
23.5 27.6 31.3 •> f  O JU •  U 42.3 47.2 
•  24.4 30.O 35.1 39.2 43.9 47.0 
25.3 31.1 35.0 39.1 44 «3 46.9 
23.9 25.O 32.3 35.7 41.3 44.8 
24.6 23.0 32.2 35*4 40.2 43.4 
24.3 29.4 32.3 35.C 40.4 44.I 
O
 0 
CM CvJ 26.0 28.6 32„6 43.O 46.7 
23.9 29.0 32 .1 35.3 40.4 45.I  
21.1 27.3 31.5 33.6 37.3 41.3 
24.0 30.3 34.2 33.1 43.O /5«9 
557.1 633.1 773.7 371 . I  996.3 1033.3 
 ^ .< /-> £ <-f « i-j 29.7 33.9 37.9 43-3 47.3 
II 1^/ 22/8 _20/3 
51.9 
52.9 
52.6 
52.9 
48.7 
53.8 
54.1 
56.6 
56.2 
49.0 
52.3 
50.6 
52.4 
50.4 
52.0 
50.6 
48 • 4 
49.2 
47.6 
48.1 
43.2 
43.5 
50.8 
II73.3 
51.0 
55«8 
57.1 
50.8 
5 8 . 2  
52.9 
60 0 2 
57.3 
62.1 
61.3 
52,6 
r  /* n JO ©U 
53.9 
55.9 
55.0 
53.2 
55.1 
53.0 
52.4 
5lo6 
52.9 
51.3 
43.9 
1271.3 
59.7 
53.7 
60.3 
62.5 
54.6 
63.0 
62.4 
6 3.8 
OC 01 
5 Sol 
60.2 
53.4 
60.3 
57.2 
60.0 
58.7 
55.9 
56.4 
55.7 
56.8 
54 « 7 
52.1 
58.2 
1351.8 
53.8 
63.1 
63.2 
66.8 
66.0 
58.7 
66.9 
64.  C 
68 • 0 
69.9 
60.0 
61.3 
61.2 
63.8 
59.9 
63.2 
o Od. .  u 
60.3 
60.2 
59.4 
60.5 
57.8 
55»C 
6? .3 
1435-
/?<•> 1 Ui .  ä 
6 5.8 
65.3 
67.3 
69.5 
60.0 
60.2 
63.8 
70.1 
72.4 
o Uc! oO 
65.3 
63.3 
68.0 
62.9 
65.2 
64.7 
62.2 
62.9 
62.5 
62.0 
60.2 
57.3 
6" .0 
I495.7 
6^.0 
5.5 4.2 4.0 4.0 3.7 '  4.3 3.5 3.6 2.6 2.1 
x = çrafiel ;  ü, curve IV. 
grafiek I?,  curve IV. 
Biliare IX. 
Bedri; if  J.  i  Is  reus,  
27/6 4/7 11/7 
I9.9 27.8 30.6 
I9.2 27.9 30.7 
18.8 27.2 31o2 
t— 0 
O
 
C\J 
30.0 37. C 
22.0 30.6 34.5 
*0
 
• CO
 
31.I  35.2 
21.1 23.6 33.7 
20.6 nO <7 c .U  9  l  29.9 
22.1 3O.7 24Ô 
21.2 23.0 31 »5 
18.1 25.6 30.2 
226.5 316.2 359.O 
20.6 23.7 32 06 
18/7 ?5/7 1A O /  U/' 15/8 22/3 29/8 5/9 
31.9 
32.3 
32.8 
41.3 
38.9 
38.7 
36.5 
35*8 
39.2 
36.2 
34 » 5  
34.9 
36.5 
48.4 
44.6 
44 « 4 
43.1 
a6.Q 
A r\  rs 
40.I 
42.8 
52.8 
52.0 
49.6 
47.3 
Jlz1 
43.0 
40.1 
/O.P 
47.9 
44.1 
44.2 
44.3 
45.0 
45 •  A 
30 o U •  ^  
5Ö.0 
53.5 
51oö 
55.O 
52.0 
47.9 
40.1 
49 «4 
50.5 
* T O 4 / •  ^  
65.7 
r* O «7 ju.  I 
57.8 
54» 6 
60.0 
;5.3 
50.0 
51.7 
3.9 
398.6 
36.2 
5.3 
456.6 
.5 
513.3 559.0 
46.7 50,8 
501.5 
7 
3.9 
52.6 
55.2 
52.6 
70.1 
64.8 
60.8 
59.3 
63.1 
59.0 
53.2 
>4.1 
>44.3 
58.6 
3.9 
56.0 
53.6 
56.1 
73.5 
68.9 
64.0 
61.0 
66.8 
63.6 
57.3 
57.1 
<Ctr\  JOtd .9 
62.1 
3.5 
<"> CT O oj 5 
60.9 
58.7 
77.3 
7lo0 
67.9 
64.6 
Ö9.3 
65.5 
59.4 
r- O O r)OfO 
•711.9 
04.7 
:  .6  £rafiel  
Bedrijf  J .  Ilcrcu Sf Boom 2. 
29/0 5/9 12/9 I9/9 
62.0 64.5 64.O 63.6 
59 »2 61.4 62.5 63.7 
54.0 53.2 59.7 60.0 
61.9 64.2 65.3 67.O 
63.0 66.0 D O  # 4 '  69.2 
53.0 55.O 55.3 57.7 
66.4 60.1 70.4 72.I  
67.6 70.0 71.3 73.1 
64 . I  66 «4 63.2 69 .9 
* 67.O 69.O 70.6 7I.5 
57.0 5O.3 59.1 60 08 
64 .6 66.1 63.0 69.5 
56.S -3 06 58.5 r O  r -Soo 
55.I  57.0 59.0 60.1 
60 .5 62.7 64.3 66.0 
5O.6 SQ.7 
53-7 53.5 '  59.6 6O.4 
61.2 64.4 66.3 67.4 
67 «9 70.0 70.9 71.6 
63.2 65.1 66.3 67.7 
61.9 64 .O 65.9 67.3 
62.1 64 .O 65.4 66.4 
60.5 62.5 63 .3 6p . l  
I4O302 1452.6 1434.9 1503.3 
61.0 63.2 6 / ].. 0 65.6 
Bedri jf  Ant.v.Staalduinen,  Jonathan op II« 
51-9 53.0 56.6 60.0 62.9 
53.6 57.1 53.7 61.1 64.8 
57.4 61.3 64.3 66.4 69.6 
59.6 62.9 64 « 7 67.4 69.7 
51.1 53.8 55*5 57.0 60.0 
59 o 3 63.9 • 66.0 60.1 . 71.1 
51.5 52.5 54.6* 56.5 r-O p 
52.6* 55.3 57.4 58.7 . 6I.9 
55.0 57.7 59.3 61.0 6406 
51.  6 54.4 55oC 53.4 6O.4 
52.9 55.6 50.1 60.3 - 62.4'  
50o7 51,5 53.8 57.3 5O.9 
49.3 52.9 5'".0 56.9- 59.3- • 
54.5 56.4 57.9 60.5 62.1 
50.2 51.3 55.1 57.0 53.5 
45 » 4 46.9 ' 49.7 . 51.6 53.8 
46.0 49.3 52.3 53.7 55.4 
62.3 66.2 70.O 71.5 74.9 
69.O 73.4 74.6 79.1 80.6 
53.7 30.4 60.,; .  62.7 64.3 
1081.2 1134.4 1180.3 1227.0 1274.2 
5/ .I  56.7 59.0 6I.4 63.7 
& 
*7 
fox 's ûjb Jyf* -2T. 
— fox. njT /yp€ JT• 
éox S Jyb 
fó/K sir ûjb /y/bcJJL 7 •M 
S* 
<T3 
'••/\ 
m 
S3 
J3. 
CûX S ûjb Jyfe JT. 
fa* 's Ûjb ïl/jbc _ZT. 
fax 'S a/) z^<f_iXr 
_ Cox 's a/b Jyfe JT. 
/ 
s 
y 
3 
2 
/ 
JL 
7 
S 
f 
y 
3 
1 
/ 
tyra/ie/£ & 
CûX ï op lïyfe JÄ-. 
/Sx 's y /ypt _ZX~. 
/?ÛX'J ûjb Jyfe -IJC. 
£ax 's oJt> Jyfe -M~ 
u, 
& m 
-I  r  
% y 
—I C— 
% Wr 
7 /7 M % % 
10 
(s?ra. /te/'__Z  ^

ass a/g 
